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 Аннотация 
Власть – основной регулятор общественно-политических отношений: 
аннотация к дипломной работе / Саевич Вероникa Олеговнa; Факультет 
философии и социальных наук, Кафедра социологии; науч. Рук. 
Е.М. Бабосов. 
Объект исследования данной работы являются – власть. 
Предмет исследования – власть как объект социологического 
исследования. 
Цель исследования – проанализировать власть как объект 
социологического исследования. 
Ключевые слова: власть, богатство, политическая культура общества, 
социальная структура общества, социальный класс, мобильность, 
политическая культура личности, господство, политическое руководство, 
политическое управление, государство, легитимность политической власти, 
коммуникация, политическая коммуникация, политика.  
 
Annotation 
Power is the main regulator of political relations: annotation to graduation 
work /Saevich Veronika Olegovna; Faculty of Philosophy and Social Sciences, 
Department of Sociology; Scientific adviser E.M.Babosov 
Power is the study object of this scientific work. 
Subject of study is the power as an object of sociological research. 
Purpose of study - to analyze power as an object sociological verification. 
Key words: power, wealth, political culture of society, social structure of society, 
social class, mobility, political culture of personality, dominance, political leader-
ship, political control, state, legitimacy of political power, communication, 
political communication, politics. 
